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Según anunciamos, el jueves reuniéronse 
con el alcalde, los señores representantes de 
las clases industriales y en general consumi-
dores de fluido eléctrico, acompañados del 
Sr. García Berdoy como presidente de la Liga 
Industrial Antequerana, y los señores geren-
tes de las empresas fabriles de electricidad. 
Asistió al acto el diputado a Cortes por 
Antequera Sr. Luna Pérez, a quien la repre-
sentación de consumidores requiriese para 
que interviniera en esta cuest ión, con el ca-
rácter de an íequerano ilustre que tanto amor 
siente por su ciudad natal, y tanto le preocu-
pan el bienestar y progreso de sus paisanos. 
El Sr. Luna había realizado durante el 
miércoles y jueves, estudio concienzudo de 
todos los aspectos del asuntó , celebrando 
varias conferencias con las partes interesadas 
y con el Sr. León Motta, a fin de armonizar 
legítimas aspiraciones. 
Los ánimos, pues, acudieron a ese acto 
del jueves, generosamente estimulados hacia 
soluciones de concordia, y de manera franca 
se hizo observar desde el primer instante, 
según nuestras noticias, que son fidedignas. 
Después de cambiar impresiones, y de 
nobles y acertadísimas indicaciones del señor 
Luna Pérez, se llegó a un acuerdo definitivo, 
que se concreta en la tarifa que publicamos. 
No hemos de ocultar , la satisfacción 
grande, ^grandísima, que sentimos por el feliz 
desenlace de esta cuest ión, y creemos que 
con nosotros han de alegrarse cuantas perso-
nas examinen el problema, discretamente. 
La solución lograda, evidencia la mutua-
lidad de concesiones entre las partes opues-
tas. Es innegable; todos los intereses han 
tenido, como no podía por menos de ocurrir, 
que ceder; si había de tenderse, de buena fe, 
a buscar resultado conveniente a todos. Pero 
parécenos , y de ello, nos congratulamos, que 
en esa mutua transigencia, ha sido favorecida 
la causa de los consumidores, y ello significa 
éxito extraordinario para los dignos repre-
sentantes de éstos . Bien pueden estar satisfe-
chos todos. Mas, rio deben sustraerse de tal 
satisfacción, las sociedades fabriles de elec-
tricidad. Cierto es, que las graves circunstan-
cias económicas que la guerra ha determina-
do en el país, no son favorables para esa 
clase de negocios, como lo son para otras 
industrias; pero, no duden de que a la postre, 
y por múltiples razones de naturaleza local, 
la conveniencia de esos intereses aconseja 
no quebrantar la normalidad de relaciones 
entre productores y consumidores. 
La solución obtenida, pues, merece un 
aplauso para la representación de estos, por 
la constancia, habilidad y buena fe que han 
demostrado; y otro, para los socios gerentes 
de las empresas productoras por su discre-
ción, tacto y transigencia generosa. 
• 
* + 
TARIFA DE PRECIOS DE ALUMBRADO 
— QUE RIGE DESDE MAÑANA 
Abono mensual por lámparas incandes-
centes de filamento metálico: 
10 bujías, 2Í50:—16, 3*35:-25, 4 í 2 0 : - 3 2 , 
ñ'OO y 50, 7'\5 ptas. 
Aboho mensual por Limita-corriente arre-
gladas a bujías de filamento metálico: 
De 20 a 100 bujías, cada 10, 2Í25:—de 100 
a 500, a 2<00:—de 500 a 1000, a l'SO: de mil 
en adelante, a l '55 ptas. cada 10 bujías. 
Abono por Contador y kilowats-hora, con-
tados al mes: 
De 1 a 10 kilowats-hora, a l'OS: —de diez 
a 50, a 070:—de 50 a 100, a 0*60 y de cien 
en adelante, a O'SO ptas. k-hora. 
En el cabildo de anteanoche, se acordó 
trasmitir los siguientes acuerdos: 
Madrid,==Ministro Guerras-
Salúdele respetuosamente, y hónrome 
elevando ante vuesencia acuerdo adoptado 
anoche por unanimidad sesión celebrada Ex-
celentísimo Ayuntamiento, de interesar vue-
sencia que de batallones artillería créanse y 
dest íñanse a segunda región sea uno estable-
cido esta ciudad, que pone a disposición 
vuesencia excelente cuartel bastante a alber-
gar quinientos soldados, compromet iéndose 
Corporación a realizar inmediatamente por 
su cuenta, si vuesencia acepta ofrecimiento, 
reformas est ímense necesarias. 
Circunstancias contar Antequera con es-
tación férrea llamada Bobadilla, donde aflu-
yen líneas férreas toda Andalucía y ser nues-
tra ciudad punto partida o enlace de muchas 
carreteras y disponerse magníficos campos 
ejercicios tiro, a más de su admirable situa-
ción estratégica avalorada por punto domi-
nante que ofrece Sierra Torca), abonan prefe-
rentemente resolución sea destinado aquí 
indicado batallón artillería. 
Como afirma Prensa proyéctase enviar 
una esas unidades a Ronda que está guarne-
cida por batallón Regimiento Extremadura y 
no sería justo que reuniendo Aníequera igua-
les o mejores condiciones que Ronda, contase 
ésta con Infantería y Artillería, sin tener cuar-
tel para la segunda, en tanto que Antequera, 
cuyo amor Ejército demostrado constante-
mente hasta sosteniendo Hospitales para 
heridos África, dispone magnífico edificio 
ofrecido multitud veces a ese Ministerio y 
ansia vivamente guarnición, intereso de vue-
sencia que caso convenir más destinar A r t i -
llería a Ronda, trasládese a Antequera bata-
llón Extremadura que guarnece ciudad veci-
na .=El A l c a l d e ^ L e ó n Motta. 
También se acordó telegrafiar a !os 
siguientes señores , el texto a saber: 
«Presidente Consejo.=^Ministro Goberna-
ción.—Bergamín exministfO=-Miguel Primo 
Rivera, General D i v i s i ó n . ^ G o b e r n a d o r Civi l 
M á l a g a . ^ G o b e r n a d o r Militar M á l a g a . ^ Ca-
pitán General segunda Región, Sevilla. 
Saludo a vuesencia respetuosamente.— 
Hoy permítome dirigir a Alinistro Guerra 
siguiente despacho: (el insertado antes.) 
Y Ayuntamiento acordó también rogar á 
vuesencia sírvase apoyar cerca Ministro 
Guerra razonada aspiración esta ciudad.= 
Alcalde.—León Motta.» 
E L ALCALDE De ALORA 
La situación de nuestro querido amigo 
D. Cristóbal Díaz en la alcaldía de la vecina 
población, venía siendo muy difícil. Al pose-
sionarse en julio, del puesto, bastóle una 
semana para hacerse cargo del desastre admi-
nistrativo que suponía la actuación de su 
antecesor el llamado liberal, (el da los limones 
y naranjas, que ha resultado insolvente) y de 
io difícil que era el desenvolverse en la orde-
nación de pagos hasta Diciembre, y por otra 
parte el eludir la intervención de los T r ibu -
nales de Justicia en los actos escandalosos 
llevados a cabo en la administración, en esa 
etapa. El Sr. Díaz ha venido intentando gene-
rosamente resolver de manera satisfactoria 
í esas cuestiones; pero, no lo ha conseguido, 
I aun poniendo a prueba su buena voluntad. 
i Tal estado de cosas ha causado en su ánimo 
impresión tan honda, que le ha inducido a 
dimitir con carácter irrevocable. Ello ha de-
terminado la necesidad "de que ocupe la 
alcaldía otro correligionario también muy 
distinguido, y con criterio distinto respecto 
del camino a seguir para hallar solución al 
conflicto creado por las enormidades ejecuta-
das en la situación liberal con los intereses 
del vecindario. D. Salvador Morales Castillo 
ha recibido hace pocos días el nombramiento 
de alcalde de Alora. Joven, inteligente, hon-
rado como el Sr. Díaz, y enérgico, Alora 
tiene puesta su esperanza en que no sólo ha 
. cíe restablecer la normalidad administrativa, 
i sino en que examinarán y deducirán respon-
| sabilidades contra los autores de los hechos 
I que condena' allí la opinión pública, para 
i enseñanza de que los intereses del pueblo 
| son sacratísimos. Don Salvador Morales resi-
dió algunos años en esta ciudad, teniendo 
] establecida farmacia en la caite Encarnación. 
Su carácter jovial y noble, le atrajo muchas 
I simpatías, y dejó aquí bastantes amigos. Le 
felicitamos muy cordialmente, deseárnosle 
éxito en su empresaj aunque poco valemos, 
lo que significamos en política está a la dis-
posición del digno aloreño. 
Origíiialislma9 




e s la obra en preparación 
DE GRAH ÍMTERÉS 
Los t ra b a j os c a ta st ra I es 
S e ñ a l a m i e n t o de cuotas anuales 
de t r i b u t a c i ó n . 
El miércoles se recibió en la Alcaldía la 
siguiente comunicación: 
«En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 84 del Reglamento de 23 de Octubre 
jde 1913 para la ejecución y conservación del 
j Avance Catastral, remito a V, S. un ejemplar 
del Pad rón de la Riqueza rústica para que sea 
expuesto al público por término de ocho días, 
informando lo que proceda, todo ello con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo mencio-
nado; debiendo ser devuelto a esta Dirección 
debidamente diligenciado antes del 10 de! 
próximo mes de Octubre. A i propio tiempo 
y a fines oportunos, comunico a V. S. que ha 
sido nombrado Conservador Catastral de la 
zona a que pertenece ese partido judicial el 
Ayudante D. Enrique Aylión Camacho. Dios 
guarde a V. S. muchos años .—Málaga 24 de 
Septiembre de 1917.—Victoriano Martínez.* 
El artículo 84 del Reglamento que se 
invoca dice así: 
«Artículo 84.—Los padrones se extenderán 
por duplicado, remitiendo un ejemplar a las 
juntas periciales para que ,después de expues-
tos al público por ocho días, informen lo que 
proceda. La exposición al público se anun-
ciará en el Boletín provincial. Durante el 
período de exposición se admitirán las recla-
maciones que sobre ellos se presenten, siem-
pre que versen sobre errores aritméticos o de 
copia, reclamaciones que serán resueltas por 
la Jefatura provincial de Conservación, la 
cual aprobará después los padrones remi-
tiendo de nuevo un ejemplar a la Junta peri-
cial para que esta extienda las listas cobra-
torias y las matrices de los recibos. En estos 
constará: El nombre y domicilio del contribu-
yente. La riqueza imponible total. La cuota 
tributaria total y la trimestral y semestral. 
Los tantos por ciento de gravámen que inte-
gran la cuota total, con relación a la riqueza 
imponible. De las listas cobratorias se harán 
dos ejemplares que, con las matrices de los 
recibos, se remitirán a la Administración de 
Contr ibuciones.» 
Ha quedado expuesto al púb l i co en la 
Secretaría del Ayuntamiento, el p a d r ó n remi-
tido por la sección provincial del servicio 
agronómico, y hasta el día ocho de Octubre, 
se admitirán reclamaciones que se refieran 
a errores ari tméticos o de copia. El día nueve 
será devuelto dicho documento al Centro 
mencionado. 
LA C A L U M N I A 
L a mayoría de- las infames calumnias 
que se /itM levantan son reeeiaciones 
indiscretas que un dia hicimos a algún 
amigo, las cuales se m i deoüeloen desfi-
guradas hasta empunto de no conocerlas 
nosotros mismos.—Dr. B . 
A! leer el título que encabeza estas líneas 
tal vez pensará alguno que es intempestivo el 
asun tó que vamos a tratar, pero nosotros que 
sabemos perfectamente que con la calumnia 
se han escudado no pocas veces los adver-
sarios, nos proponemos demostrar los espan-
tosos estragos de este grave mal, así como su 
vergonzosa procedencia y ojalá no fuera el 
desarrollo de este tema, predicaren desierto. 
Las pasiones clasificadas en sus dos 
categorías de irascibles y concupiscibles tienen 
a los ojos del moralista y del filósofo muy 
distinta significación, en cuanto a su valor 
moral. Consideradas en su conjunto unas y 
otras son la fuente de las más bellas y exce-
lentes obras, y en tal sentido ha podido decir 
él insigne Balines que son «buenos instru-
mentos», pero cuando las pasiones se salen 
del cauce de la prudencia y de la razón, 
cuando ei hombre no la encauza como debe, 
entonces no tardan en fundirse unas en otras 
convir t iéndose en un verdadero incendio que 
con su voracidad, destruye ios individuos y 
las familias, los pueblos y las sociedades. 
Hay sin embargo que distinguir entre 
ambas, dichas categorías que las pasiones dei 
apetito irascible tienden algunas, aunque no 
están, bien encauzadas, a convertirse en cier-
tas apariencias de grandeza y sublimidad; tal 
sucede con la soberbia y la vanidad; otras 
sin embargo sólo pueden cubrirse con la 
abyección y tal acontece con las del apetito 
concupiscible y algunas del irascible como 
son la envidia y la venganza generadoras de 
la calumnia. 
La calumnia que define el libro de Ripalda 
diciendo que es hablar mal del prógimo para 
infamarle, lleva como su nombre indica, la 
más deliberada intención de hacer d a ñ o en 
la honra, que es la vida del alma. Eí funesto 
Voltaire conocía el poderoso efecto de este 
resorte cuando tanto Jo empleó para destruir 
la fama de ciertas instituciones notabil ísimas 
y por eso llegó a fórmular la consabida frase 
cCalumnia que algo queda» . Este espíritu 
vengativo que quiso acabar con la Iglesia, 
porque la Iglesia prohibió sabiamente las 
obras impías de él. trazó su norma de conduc-
ta, asegurando a pr ior i , que su campaña 
calumniosa abriría heridas incurables; y así 
fué en efecto. 
Hay famas delicadas que se empañan con> 
el más ténue hálito; para ésta** un roce de la 
calumnia es la muerte. 
¿No habéis visto—dice el inmortal Wan-
trich—en los primeros días de Marzo florecer 
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las p lanta de jacintos? AI través de la capa 
tierra lanza su tallo delgaducho coronado 
en la extremidad por un racimo de verdes 
botones; las flores embrionarias parecen 
desenvolverse muy rápidamente diríase; que 
tienen prisa por vivir , mecerse en sus tallos 
V esparcir en la brisa que las balancea la onda 
de sus penetrantes aromas.» 
Y enseguida ag rega—«Pero el cielo de 
Marzo es pérfido y el invierno, envidioso de 
aquella vida que brota, volviendo sobre sus 
pasos extiende el blanco velo de sus últimas 
heladas... ¿Habéis contemplado las flores al 
día s!guiente?Destrozados sus pétalos y rotas 
sus flexibles cañas yacen entre el lodo que 
jas ensucia y las marchita... ¡pobres flores! 
acaso no han muerto, pero no se levantarán 
ya más; están heridas en el corazón; pálidas, 
mustias, parecen pedir que la muerte las 
deshoje.» 
Nunca he podido leer este hermoso relato 
sin acordarme d« las víctimas de la calumnia 
^ue a impulso» de la envidia fueron heridas 
también en el corazón: se nos podrá objetar 
que la reparación a tiempo puede detener el 
espantoso aniquilamiento moral, pero noso-
tros replicamos que esta reparación es baldía, 
el perjuicio se infiere fácilmente y el mal 
produce su efecto y las flores no se levantarán 
ya más. ¿Se borran acaso las cicatrices de las 
profundas heridas? 
La frase volteriana no es solamente un 
pérfido consejo; debe ser la advertencia 
saludable que pudo detener la pluma a tiem-
po, o sellar el impuro labio del malediciente. 
JOSÉ AVILÉS-CASCO 
(Conti miara) 
Don Cándido Vidal Beliot 
En la madrugada del viernes tuvo fatal 
desenlace la dolorosa enfermedad que venía 
padeciendo nuestro querido amigo D. Cán-
dido Vidal Bellot. 
Era el finado un pundonoroso ciudadano 
de sólidas y acrisoladas virtudes que supo 
captarse aquí las simpatías de numerosos 
amigos. Desplegó una gran actividad en todas 
sus empresas que supo llevar a feliz término. 
Su muerte deja penosa impresión en cuantos 
tuvieron la suerte de conocerle. 
Descanse en paz el alma del finado y 
reciba su familia la expresión m á s sincera de 
nuestro pesar. 
S O B R E UNA CRUZ 
Lo que ha venido actuando como A y u n -
tamiento de Antequera hasta el día seis de 
Julio, o sean, tres concejales de los 29 de que 
se compone la Corporación, tomó el acuerdo 
de costear la insignia de una condecoración 
otorgada por el Rey al ilustre comandante de 
infantería García Pérez; el acuerdo es de 
Marzo, por cierto que como fundamento del 
mismo, no se reseñan merecimientos de 
ese distinguido jefe militar para con Ante-
quera, cuando algo pudo decirse en relación 
con su meritoria intervención en el centena-
rio del Capitán Moreno. Se resuelve librar 
las 575 ptas costo de la insignia, con cargo 
a imprevistos, y no se cumple el acuerdo; 
pero, en cambio, se sacan posteriormente 
muchos miles de reales de ese capítulo, y 
resulta, que ahora, el joyero madri leño apre-
mia al Sr. García Pérez, y este señor acude 
al Ayuntamiento, ex t rañado de que no se 
haya cumplido lo que se le ofreciera. La Cor-
poración se ocupó anteanoche de este asunto, 
que fué llevado a cabildo por el alcalde, ante 
la imposibilidad legal de librar esa importan-
te partida con cargo a imprevistos, ha l lándo-
se agotado tal capí tulo, y el Ayuntamiento 
acordó hacer constar su sentimiento porque 
no se haya realizado bajo la presidencia del 
anterior alcalde lo que debió cumplirse por él, 
que se hizo compromiso de ello, y que ante 
la imposibilidad absoluta de disponer de esa 
cantidad en estos instantes, se vea el modo 
de consignar ésta en el presupuesto que co-
menzará a confeccionarse en el mes próximo. 
Las cosas de los del grupo. Realmente, las 
circunstancias económicas del Ayuntamiento, 
no son las más apropiadas para acordar gas-
tarse más de dos mil reales en regalar una 
insignia, que muy bien pudo ser su valor 
bastante más limitado, quedando satisfecho 
el Sr. García Pérez, y conste que no hace-
mos el comentario porque no merezca aquello 
el favorecido, sino por la situación pecunaria 
del favorecedor; pero, tomar ese acuerdo y 
poner en evidencia luego al agasajado, es de 
lo más insólito que puede concebirse. 
N O T I C I A S 
DE SOCIEDAD 
Han salido para Marmoiejo D.* Filomena 
Sánchez y sus hijos D.a Carmen y D. Blas 
Herrero. 
Para Málaga el lltmo. Sr. Canón igo de 
la S. I . C. don Manuel Lumpié León, acom-
pañado de su señora madre. 
Han regresado de Lanjarón el reputado 
facultativo D. Rafael Rosales Salguero, acom-
pañado de su distinguida esposa D.a Elena 
García Berdoy. 
Después de pasar una temporada entre 
los antequeranos, vuelven a Granada su 
ciudad natal la Sra. D.a Carmen Romero 
Marcel.acompanada de su hija Carmen. 
EL A L U M B R A D O 
Siendo ventajoso a los intereses de cierta 
empresa retardar en cerca de una hora el 
a lumbrado , e lpúb l i coque paga religiosamente 
ha de someterse a esta arbitrariedad por lo 
cual nos parecen muy fundadas las quejas 
que llegan hasta nosotros y esperamos de la 
aludida empresa se suspendan tales abusos. 
A F O R T U N A D O 
Ha sido agraciado con un premio regular 
en el último sorteo, nuestro querido amigo 
don T o m á s Ortiz Espejo, 
Sea enhorabuena. 
EL TIEMPO 
En la semana anterior se notó la existen-
cia de un área anticiclóníca de presiones 
débiles que ha ocasionado algunas tormentas 
en el centro de la península. La influencia 
de los vientos de levante y Estrecho tienden 
a empeorar el estado atmosférico. 
REYERTA 
En la calle de Hornos promovieron un 
fuerte escándalo Antonio Fe rnández y Luisa 
Fuentes llegando a las manos y p roduc ién-
dose algunas contusiones. 
HECHO INCALIFICABLE 
Parece comprobado que en la calle Diego 
Ronce ciertos individuos se entretienen en 
arrojar basuras a la vía pública, después de 
haber transitado por dicho lugar los carros 
de la limpieza; como después se quejan los 
vecinos del abandono del servicio indicado 
conviene hacer constar que la repugnante 
faena la realizan individuos que figuraron en 
la etapa liberal y con aquella quieren hacer 
arma política y sería bueno que la policía 
impusiera un fuerte correctivo a los atrevidos 
caballeretes. 
AMENAZA 
En el sitio denominado *Las Cuevas» se 
produjo en la tarde del viernes un gran 
escándalo debido a que el gitano Antonio 
Herrero Fernández intentó agredir a José 
Toledo Gallardo, evi tándolo a tiempo varios 
individuos que se hallaban presentes y dando 
lugar a queje! agresor fuera detenido por la 
guardia municipal. 
NIÑA AGRESORA 
Remedios Arcas Espinosa de 12 años 
habitante en calle Cruz, arrojó una piedra al 
niño de corta edad José J iménez produc ién-
dole una grave herida en la cabeza. 
HERIDA POR SU MARIDO 
Aracelís Mejías López, habitante en calle 
de San Miguel núm. 44, después de larga 
disputa, fué violentamente agredida por su 
esposo Antonio Burgos García, el cual 1^ 
produjo con una silla gravísimas heridas en la 
cabeza, siendo asistida en el Hospital Civ i l . 
FUGA 
En la tarde del 24 se fugó de su domicilio 
conyugal María Tirado Guerrero, esposa de 
Juan Santos Gua rdeño . La mujer se llevó 
ropas, alhajas y otros efectos; el marido ha 
formulado la correspondiente denuncia. 
TRÁJICO SUCESO 
En la mañana de ayer, próximamente a 
las ocho y media, se dirigía por la carretera 
del Valle con dirección aí cortijo de Arraba-
li l lo, Pedro Durán Gallardo conduciendo 
un carro. 
Al promedio de la carretera apareció en 
dirección contraria el automóvi l propiedad 
de D. Joaquín Rojas y al estrépi to del vehícu-
lo se espantó la muía del carro el cual volcó 
por un terraplén, con tan mala fortuna para 
el conductor, que cayó rodando debajo en 
confuso montón . 
inmediatamente se detuvo el auto y sus 
ocupantes acudieron en auxilio de la víctima 
que fué extraída con horribles magulladuras. 
Como en un principio se le creyó cadáver, 
personóse en dicho lugar el Juez de Instruc-
ción D. Juan Chacón Aguirre que ordenó 
el traslado del desgraciado Durán al Hospital 
Civi l . 
Las últimas noticias acerca del estado 
del herido parecen más satisfactorias. 
TRASLADO 
Nos participa el acreditado sastre don 
Miguel Silva que habiéndose separado de su 
socio Sr. Sánchez, abre un taller en la casa 
n.0 108 de la calle Infante D. Fernando, junto 
a la Administración de Loterías. 
Con gusto lo publicamos para conoci-
miento de sus amigos y del público. 
A Chacón, como a los músicos viejos, no le 
vá quedando sino el compás. En lugar de escri-
bir enrager, escribe arrager, y se disculpa 
diciendo que fué una errata de imprenta. Pase 
que el cajista se haya comido una n;... pero la 
a es otro cantar. & l gastrolímico recordaba que 
el verbo francés en cuestión se pronuncia an ra -
y é , y el hombre lo escribió tal y como suena. 
& l cajista se comió una n y han puesto entre 
ambos la palabreja, que n i el propio Moliére 
la conocería. 
Et au revoir, monsieur. 
B U E N H U M O R 
Recuerdo de la Verbena 
I 
De bellezas llena 
Y henchida de luz 
Lució la verbena 
De estilo andaluz. 
El clásico patio 
se hallaba adornado 
con mil farolillos 
de grato color; 
y bellas muchachas 
de rostros de nieve 
vestidas de majas 
bailaron alegres 
con los fuertes mozos 
al rítmico son; 
reinaba alborozo 
y por todas partes 
se escuchó riente 
viva animación; 
corrían las copas, 
crecía la charla 
y de grato gozo 
se inundaba el alma. 
Y allá en los confines 
de oscuro rincón 
un viejo con gafas 
hacía el abasto 
y hundía en sus bolsillos 
grandes «tejeringos» 
con poco recato. 
Era el «famélico» 
que a todas las fiestas 
suele asistir 
para en su e s t ó m a g o 
sintiendo el arte 
su lata prosa 
luego escribir. 
I I 
En plena verbena 
l legóse a las puertas 
un alto señor 
con otro que era 
un pobre cesante 
que llevó librea 
la etapa anterior 
y —«quie ro entrar—dijo— 
tenemos derecho 
de esta grata fiesta 
a participar.» 
—¿Tenéis las tarjetas? 
—No señor; que falta 
no hacen, pues somos 
del grupo, y socios 
de rango social 
—Entonces lo siento, señores , 
pero yo no puedo 
dejarles pasar. 
Y cuenta la fama 
que los dos actores 
del coloquio digno 
de un acto teatral, 
el rabo entre piernas 
huyeron picados 
para a la verbena 
no volver ya más. 
AVIZOR. 
El próximo domingo 7 de Octubre festi-
vidad de Nuestra Señora del Rosario, se 
celebrará en nuestro circo taurino una mag-
nífica novillada, en la que despachará cuatro 
novillos nuestro paisano y futuro fenómeno 
Francisco Peralta «Facultades». 
Conocidos son tos éxi tos alcanzados por 
I facultades*, recientemente en Málaga y 
I Córdoba, cuantas personas lo han vista torear 
| y según los juicios de críticos taurinos « F a -
cultades», es una esperanza en el arte. Torea 
con esa alegría y elegancia que tiene joselito 
el Gallo, banderillea muy bien y toreando 
de muleta posee la misma escuela que Bel-
monte, pues los pases de molinete y natura-
les, los da tan apretados como e! famoso 
torero de Triaría. 
Ahora, si el ganado de Marín de El 
Bosque, da bastante juego, veremos una 
novillada muy bonita, pues el paisano trae 
ganas de armar una revolución. Hay gran 
espectación por conocer el trabajo del joven 
Peralta. 
Progresos de Antequera 
E l Colegio de Segunda E n s e ñ a n z a de 
San Lu i s Gonzaga 
Después de la excelente o r g a n i z a c i ó n 
dada en el verano de 1914 al antiguo y 
prestigioso Colegio de Segunda e n s e ñ a n z a 
de San Luis Gonzaga, que dir ige el vene-
rable sacerdote D. José R o d r í g u e z Campo, 
los resultados obtenidos en el mencionado 
Colegio, prueban bien a las ciaras, cuan 
acertados estuvieron aquellos hombres de 
buena voluntad, que amantes de su patria 
chica y viendo en la pos t r ac ión al ú n i c o 
centro de cul tura superior que Antequera 
poseía , dedicaron sus esfuerzos a levantar 
sobre aquellas prestigiosas cenizas el Cen-
tro de e n s e ñ a n z a superior que Antequera 
puede y debe tener, 
Y como los n ú m e r o s son el mejor a rgu-
mento en p ró de la veracidad de nuestras 
afirmaciones, podemos asegurar, que s e g ú n 
datos recogidos en la Sec re t a r í a del Colegio, 
en el curso de 1914-15 hubo matr iculados 
veinte y cuatro alumnos; en el de I Q I S - I G , 
treinta; en el de 1916-17, treinta Jy nueve, 
y en el p r ó x i m o de 1917-18, s e g ú n cá lcu los 
aproximados, p a s a r á n de cuarenta y cinco. 
Está dotado este Colegio de un nu t r i do 
y competente Claustro de Profesores, pues 
desde su r e o r g a n i z a c i ó n , se ha tenido espe-
cia! e m p e ñ o , en que todas las asignaturas 
se expliquen diariamente, y que cada Pro-
fesor tenga a su cargo como m á x i m o , dos 
asignaturas, al objeto de que apremios de 
t iempo, y exceso de t r aba joso perjudiquen 
a las e n s e ñ a n z a s . En el p r ó x i m o curso 
entran a formar parte del Claustro, el i lus-
trado y competente Perito Electricista don 
Ricardo Espinosa Pa l l á s , el activo y estu-
dioso Licenciado en Medicina y Ci ru j ia 
don José Agui la Collantes, ex-interno por 
opos ic ión de Madrid y Médico forense 
t a m b i é n por opos ic ión ; y el joven y cul to 
abogado don José Mant i l la y Mant i l l a , los 
cuales, t e n d r á n a su cargo, las asignaturas 
de Fís ica , Q u í m i c a , Historia Natura l , F i -
siología y Etica, y Rudimentos de Derecho. 
En cuanto a las condiciones h i g i é n i c a s 
y pedagóg icas del edificio en que está ins-
talado el Colegio, nada puede pedirse, pues 
posee amplias y ventiladas salas de clase 
hermosa sala de estudio, patio, j a r d í n , y 
un esmerado aseo en todas las dependen-
cias. Tiene t a m b i é n un excelente gabinete 
de Física, y el material c ient í f ico necesario 
para las d e m á s e n s e ñ a n z a s . 
Está a! frente del internado el Profesor 
encargado de la sala de estudio D. Diego 
A r a g ó n , cuya competencia y celo está su-
mamente reconocida, al extremo de que 
familias que viven en Antequera, e n v í a n 
sus hijos al internado del Colegio de San 
Luis Gonzaga, donde son atendidos con 
verdadero c a r i ñ o por la familia del citado 
profesor. 
Persistan pues los iniciadores de la reor-
gan izac ión y consecuentes protectores de 
este Centro en su c a m p a ñ a de mejoramien-
to cu l tura l de Antequera, tengan en cuenta 
los padres de familia los brillantes resulta-
dos obtenidos y la marcha progresiva del 
Colegio de 2.a E n s e ñ a n z a de S. Lu i s G o n -
zaga, y dentro de m u y pocos a ñ o s poseerá 
Antequera el mejor y m á s nu t r ido Centro 
de esta clase de la provinc ia , para honor 
y provecho de esta noble y hospitalaria 
t ierra . 
H E R A L D O D E A N T E O U E R A 
G O N Z A L E Z H E R M A N O 
ül i iD«iALA(lA«CORDOBmKlJEL!A 
n MALAGA: P laza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocjnas _ Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas ((Matolín» = Etc. etc. 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 21 al 27 de Sepbre. 
N A C I M I E N T O S . 
Mar ía Vallejo Pozo, Isabel Gal lardo 
Barba, Emi l io Arjona López , Teresa Páez 
Ar jona , R a m ó n Garc ía Ruiz , Catalina Ga-
vi lán S á n c h e z , Rafael Bení lez Ar jona , E n -
rique Matas Vargas, Francisco Pa lac ín 
Palacio, Rosario Porras Doblas, José Gon-
zález L ó p e z , Josefa Garc ía Garc ía , Manuel 
Alca l á L ó p e z , E n c a r n a c i ó n Gonzá lez Gar-
cía, José Campos Garr ido, Carmen Matas 
Montero, Pedro G ó m e z Guerrero. 
Varones 9.—Hembras 8 . = T O T A L 17. 
DEFUNCIONES. 
Carmen Vi l la lón Campos, 14 meses; 
Cr i s tóba l Mar t ín Garc í a , 70 años ; María 
Vallejo M u ñ o z , 8 meses; Joaqu ín Serra-
no Duran , 13 meses; Francisco Palomas 
Castilla. 65 a ñ o s ; Rosa Mar t ínez Serrano. 
30 a ñ o s ; José Torres G ó m e z , 61 a ñ o s ; 
Miguel Garc ía D u r á n , 8 meses; José Mar -
t ínez G o n z á l e z , 56 a ñ o s ; Miguel López 
G o n z á l e z , 9 meses; Anton io Galindo Cí-
v i c o ^ meses; . Josefa Cuesta Molina , 14 
meses; José Espejo Agui lera , 70 a ñ o s ; Car-
men Lomares P é r e z , 9 meses; Joaqu ín Ga-
lindo Garnica, 16 meses; Diego G u t i é r r e z 
Morente, 2 a ñ o s ; C á n d i d o Vidal Bellor, 45 
a ñ o s . 
Varones 12.—Hembras 5 . = T O T A L 17. 
MATRIMONIOS 
Anton io Gonzá lez Vegas con F ranc i s -
ca Hidalgo G a r c í a — F e r n a n d o Garc ía Mor-
gado con Rosario Montesino Ruiz —Fran -
cisco S á n c h e z Amaya con Juana Pérez M u -
ñ o z — F r a n c i s c o Arrabal M u ñ o z con An to -
nia A n t ú n e z Corado —Rafael Angui ta E n -
trena con Mar ía Palomo Bravo. 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Si*. Director de HERALDO DE ANTEQUERA. 
Muy señor mío: L a «Fiesta de la Raza», es 
decir, la conmemoración anual de la feclia en que 
las carabelas salidas de |Palos de Moguei', impul-
sadas por la fe de la Reina Isabel y guiadas por el 
genio de Colón, arribaren ep las costas trasatlán-
ticas ha adquirido ya carta' de naturaleza en los 
pueblos Íberos de ambos mundos. 
E n el año 1916 el 12 de Octubre se solemnizó 
en toda España y en toda América, constituyendo 
reducidísima excepción los diarios y revistas que, 
allá y aquí, omitieron un recuerdo digno al glorioso 
aniversario, a cuya evocación se despierta en todos 
los hogares de nuestra estirpe el sentimiento de 
fraternidad más cordial; habiendo tomado parte 
por igual en los actos celebrados, rivalizando en 
entusiasmo, los ciudadanos respectivos y las colo-
nias, existentes en cada nación, de las otras ibero-
americanas; por doquier, hombres eminentes r in-
dieron públicamente homenaje a la historia común 
y excitaron la fe en el porvenir; al éxito alcanzado 
contribuyeron todas las clases sociales, y las 
corrientes de aspiración a más sólidas relaciones 
ibero-americanas, se exteriorizaron con el carácter 
peculiar adecuado, pero con análogo fervor en las 
iglesias y en los centros militares, en las residencias 
de los Jefes de Estado y en las instituciones obreras, 
en las Cámaaas legislativas, asociaciones y acade-
mias y en las escuelas públicas, en las obras de 
piedad de los poderosos y en las frases de gratitud 
de los más desgraciados... ¡Qué más se puede ambi-
cionar, en orden a lo que cabe ser realizado por la 
masa total de nuestra raza, en pro del gran ideal de 
unión de los pueblos que la integran! 
Esta Asociación, que siempre conceptuó deci-
sivo para los tines que persigue, el hacer latir en el 
pueblo los anhelos de confraternidad ibero-america-
na, se ha impuesto como una do sus tareas de impor-
tancia en la actualidad, la do avivar y dilatar más 
y más la «Fiesta de la Raza», orientando sus con-
secuencias hacia hechos de gobierno, y por ello, 
perseverando en la propaganda qué desde hace años 
viene efectuando en tal sentido, con la antelación 
conveniente, realiza un llamumiento a cuantos 
simpatizan con su causa, recordándoles la perdura-
ble tíleméride, a tin de que los particulares, Corpo-
raciones y Centros de todas clases organicen con 
tiempo, para el 12 de Octubre de 1917, los actos 
conmemorativos queestimen más eficaces y efectúen ¡ 
extensas propagandas, encaminadas a conseguir 
que, hasta en los más remotos lugares, se dirija una { 
voz autorizada a sus habitantes para Imcerles pene-
trarse de que con la familia, la región y la patria 
hay una entidad moral superior que es la raza; y I 
que a la que ellos pertenecen fué gloriosa y volverá 
a serlo si, con los sentimientos de amor y justicia, i 
se fortifica el convencimiento de la necesidad de 
unirse para la legítima consecución, de sus fines 
providenciales. 
Esperamos de su cultura y entusiasmo nos 
secunde en esta altruista labor, y encareciéndole 
las noticias que crea conveniente transmitirnos 
sobre el particular, me suscribo de V. atento s. s. 
V. .q. b.jS. m.. 
F A U S T I N O RODRÍGUEZ S A N P E D R O 
1917 
/foros en granada 
Gall i to v Belmonte, estoqueando con 
su arte incomparable y suprema valent ía 
¡,eis magní f i cos toros escogidos de la gana-
dería del Marques de Sal t i l lo , es el cartel 
atrayente que la Asoc iac ión de la Prensa 
de Granada ofrece este a ñ o a los aficionados 
andaluces. 
La corrida se ver i f icará el día % del 
p r ó x i m o més de Octubre. . La entrada de 
sombra cos tará seis pesetas y la d e s o í tres 
cincuenta. 
H a b r á trenes baratos. 
Ninguna ocasión mejor que esta para 
admirar a los reyes del toreo y gozíir de 
las delicias que ofrece el o t o ñ o en la her-
mosa ciudad de los C á r m e n e s y de la 
A l h a m b r a . 
Unión ñrtístico-Potográíica 
Caja 5e Ahorros y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 23 de Septiembre de 1917. 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
I N G R E S O S 
Por 576 imposiciones. . 
Por cuenta de 76 p rés t amos 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Tota l . . 
PAGOS 
Por 51 reintegros . . . , 
Por 15 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . , . 
Total . . . 

















Lecciones de belleza 
Admirables y preciosas las da, en el 
ú l t i m o n ú m e r o que tenemos a la vista, la 
conocida pub l i cac ión femenina H I G I E N E 
y B E L L E A Z , ¡ q u e sigue evidenciando con 
ellas c ó m o está al alcance de la mujer la 
conse rvac ión y realce de sus gracias. 
No dejamos de recomendar estas p á g i -
nas amenas y ú t i l í s imas , en las que la 
mujer puede siempre aprender y hallar 
las armas victoriosas de lo que es m á s 
caro. 
Los proceres e s p í r i t u s que redactan 
esta revista es tán realizando una obra en 
verdad loable en pro de la cul tura física. 
Dir í jase la correspondencia al doctor 
Lahifor , apartado Correos, 669 iMadrid. 
jubi leo de ias 40 horas en l a semana 
entrante y Sres . que lo costean. 
P A R R O Q U I A D E S A N M I G U E L 
Día 1.—D.a Carmen Tapia , por su esposo 
don T r i n i d a d Casero e hi jo . 
Días 2 3 y 4.—Sufragio por D. Francisco 
Aguayo y D.a Teresa López . 
I G L E S I A D E L D U L C E N O M B R E 
Día 5.—D.a Elisa Palma, por su madre. 
Día 6-—Hermandad del Rosario. 
Día 7 .—D.aIsabeí Morales, por su padre. 
GRAN SURTIDO 
DE TODAS CLASES 
Se hacen composturas 
[ y se compran viejas. ~ 
P ' l a z a de S . S e b a s t i á n . 3 . (Rincón) 
Rollos de PAPEL HIGIÉNICO 
Tip. E l Siglo XX.—Antequera 
F E M E N I N A S 
J 
an gr;iades elucubraciones menta-
retrata 
LA SOLTERONA 
No se asusten mis lectoras las solteronas sim-
| patiquísimas que no voy a. dirigir contra ellas 
I ningún ataque. 
He de defenderlas por que las mujeres que 
renuncian al matrimonio por no haber encontrado 
I el ideal de sus amores, son dignas de todo respeto, 
I porque saben sentir y en su renunciamiento hay 
una poesía fecunda y amorosa, llena de líricas 
! exaltaciones. 
No hace muchos días me hablaban tres solté-
1 roñas, cultas, distinguidas y.que .pn su juventud 
fueron ornato y gala de la sociedad, y me decían 
que pensara muy bien cuando fuera a escribir algo 
de la salteria perpótua. 
No se necesii 
les, cuando de la mujer se trata. Llamáronnos 
espíritu del nial, obra desdichada y otras mil linde-
j zas con que los filósofos de la antigüedad coronaron 
a nuestras antepasadas, y hoy sino nos lo dicen, 
porque la verdad se disfrazó con los galantes atavíos 
I de la hipocresía, los filósofos y los no filósofos lo 
piensan y lo siente;no hacen el más pequeño esfuerzo 
por conocer y juzgara la mujer: no descubren la 
iuciitc de ternura inagotable, locando siquiera con 
la varita de la voluntad en el corazón femenino, al 
igual que Moisés hirió con la suya el manantial 
fecundo del Desierto. 
¿ E s q u e l a mujer va a exponer sus encantos 
espirituales a la vista de los hombros como las 
virtudes medicinales de los específicos que pompo-
samente anuncian los grandes rotativos? 
E l diamante se busca en las profundidades de 
las minas y antes que ti lapidario llegue a labrar 
las maravillas de sus facetas—prismas en donde la 
luz se descompone en mil irisados tonos, ha de 
pasar entre tenebrosidades de cuencas minoras, 
oscuridades de pobres talleres y contacto de manos 
obreras, para luego refulgir en el raso o en el tercio-
pelo de los estuches o sobre la carne primorosa de 
una gentil damisela. 
Y como con el diamante el minero, el hombre 
lia de buscar el espíritu de la mujer, haciendo la 
labor del lapidario al apartar do ella frivolidades, 
prejuicios y rancios atavismos, para que brillen su 
talento, sus virtudes, su fortaleza, como las caras 
prismáticas del brillante en donde chispean los haces 
de luz. 
Por eso el negligente que no quiere molestarse 
en pulimentar un piedra preciosa para su ornato o 
el ignorante que no sabe, pasan por la vida con el 
alma cansada y los ojos cerrados sin saber en qué 
rincón del mundo se halla la felicidad a ellos desti-
nada, conseguida sólo con un poco de voluntad o de 
talento. 
Asi la falange femenina, compuesta en su ma-
yoría de mujeres que harían la dicha del quedes 
brindara un puesto en su corazón, desdeña al que 
no busca en las reconditeces de su alma sensible y 
se recoge dentro de sí misma a vivir la vida interior, 
mil veces más bella que la famosa soledad de dos 
en compañía. 
Y las mujeres jóvenes son muy aficionadas a 
ridiculizar a las solteronas; Iporqué razón? ¿han 
cometido algún delito con no querer .la comjja.ñía 
de hombre que en lugar do ser la cariñosa mitad, 
el complemento del alma, Se convierte en un extra-
ño incomprensible con quien hay que vivir? 
Mientras somos jóvenes, sentimos que en la 
mente brotan alas para volaren pos de Cupido; pero 
es siempre este niño ciego e inconstante el que se 
deja vencer por nosotras? Creo que no. ' 
Por fortuna la solterona de hoy no es aquella 
de antaño que se entretenía en dar chocolate al loro 
y tenia la casa llena de canarios, aves raras, gatos 
y perros, amén de una rancia colección de trajes, 
sedas, alhajas y encajes, que guardaba como pre-
ciado galardón de los años mozos. 
Hoy viste con refinamiento y elegancia y con-
serva sú apostura gallarda, por que se halla conven-
c ida de que la higiene y la cultura, unidas en gentil 
maridaje, son las armas poderosas para vencer las 
arrugas, las canas, las patas de gallo y otras tantas 
alimañas de la vejez que roen y carcomen la 
juventpd. 
[ Recuerdan a la par, fqiie mujeres tan famosas 
como Mlle. Niñón de Lenclós, madame PÓmpadour, 
Adelina Patti, Lina Cavalliéri y otras cuya'fama 
hasfa nosotros llegó, encantaron con su ingenio y 
C O L A T E S , C A F E S 
á í í ? J * 
N I A C O L O 
H E R A L D O D E A N T E Q u c R A 
da des 
aras 
gracia. aún después de haber traspasado los 
ábrales de la primera juventud, cuando las fac-
ciones adquieren la verdadera gravedad armónica y 
P\ cuerpo se forma con las quietudes y Iranquilid" J 
del pensamiento, que ya dejó las ju-uetonas jác 
de impremeditación. W 
Y si a esto ¥e añaden las virtudes propias de ta 
mujer española, no tienen las solteronas de nuestra 
patria porqué temer las burlas de quien no sabe 
comprender las altezas del espíritu y refinamientos 
del amor, siendo, por lo tanto, indigno de un cariño 
santo y grandioso. 
A muchas solteronas me une un entrañable 
afecto v son para mi, estas bondadosas damas, tieles 
consejeras que saben poner una nota de sabiduría 
en las impremeditaciones y frivolidades que en los 
años juveniles solemos caer las jóvenes. 
¡Felices ellas que supieron vencerse a si mismas 
Y guardar las ilusiones en el sagrario del corazón, 
antes que gastar los perfumes de su pebetero en 
ongir a un cadáver que no ha de resucitar! 
0 Y como son ideanstas, son sabias, de cuya sabi-
duría no saben beber los eternamente sedientos de 
^racia, como los que concurren a la piscina mila-
grosa en donde lian de curar sus. dolencias. 
M A R I A L U I S A C A S T E L L A N O S . 
Llanes.;Asturias, Julio.de 1917. 
(De H I G I E N E Y B E L L E Z A ) 
o 
MADERA para ENVASES 
DE MANTECADOS 
6n t a m a ñ o de kilos o libras 
Encargos en la calle Plato núííi. 9 
Colmos, Símiles y Preguntas 
¿En q u é se parece Antequera a la Cate-
dral de Burgos?—En que tiene un papa-
moscas. 
^Cuáí es el pseudo-escritor que va a 
llegar día en que no t e n d r á m á s amparo 
que su apellido invertido? —Cha- cón . 
¿Cuál es el proverbio que le quita el 
sueño a R o m a n o n e s ? — « Q u i e n mal anda, 
mal a c a b a . » 
¿Cuál es el pont í f ice que quiere, pero 
no puede, hablar e x - c á t e d r a ? — E ! Papa 
Moscas. 
SECCIÓN DE PASATIEiF 
I 
E s una letra p r i m e r a ; 
segunda, pronombre y nota, 
y cuando me dan un tercia 
la sangre se me alborota. 
Si no bastan estos datos 
y algo m á s quieren saber, 
el TODO de Salamanca 
pueden hoy mismo emprender-
I I 
El que tenga p r i m a - p r i m a 
que dos-tercera a su antojo 
que ese ser le t res -pr imera 
aunque sea tuerto o cojo. 
E s TODO el hermoso nombre 
de reina de tanto vuelo 
que d e s d e ñ a n d o los mundos 
tiene su t rono en el cielo. 





(La so luc ión en el n ú m e r o p r ó x i m o . ) 
S O L U C I Ó N a las charadas del n ú m e r o 
anterior: i.a Avi les ; 2 .a L i t e r a t o . 
O R E N T E 
M M & ^ 
El fotógrafo preferido 
del público distinguido 
Cuesta de la Paz. 1 
D E C O L A B O R A C I Ó N 
¡ T E M P E S T A D ! 
Con un velo de tristeza 
tendido po r la c iudad 
se anuncia la tempestad 
con su imponente grandeva. 
Como furias del Ave rno 
resuenan los aquilones, 
semejando imprecaciones 
y amenazas del Inf ierno. 
Ante el poder del Eterno 
humi l l amos la cabeza 
y al ver la l luvia que empieza 
a caer con dulce calma, 
se siente cubierta el alma 
con un velo de tristeza. 
Con su fuerza prepotente 
ruge el h u r a c á n violento, 
embargando el pensamiento 
y ei á n i m o del creyente. 
£ n zig-zag resplandeciente 
la rauda electricidad 
a lumbra la inmensidad 
y al quedar de nuevo oscuro, 
se nota un aire m á s puro 
tendido p o r la c iudad . 
Letales exhalaciones 
descienden con rapidez 
y desde el suelo a la vez 
suben tiernas oraciones. 
No se escuchan maldiciones 
ante tal grandiosidad 
y aqué l que incredul idad 
blasona en su error nefando, 
se muestra cobarde cuando 
se anuncia la tempestad. 
Poco a poco el horizonte 
claro y l í m p i d o aparece, 
el blando céfiro mece 
los á rbo le s en el monte. 
Lanza lejos el sinsonte 
trinos de sin par belleza, 
el firmamento atraviesa 
una r e l á m p a g o fugaz... 
y surge el I r is de Paz 
con su imponente grandeva* 
Franc i sco D í a z - B e r r i o 
CARTA ABIERTA 
A los Maestros de Antequera. 
Estimados c o m p a ñ e r o s ; Ya sabé is que 
al fin se me logró poder h u i r de una 
ciudad a la que vine lleno de ilusiones y 
donde he perdido hasta la salud; donde 
t ra té de sembrar flores y solo recogí espi-
nas; donde nadie supo comprender mis 
altos ideales de ; r egene rac ión social, y todos 
me hicieron el vacío , no fallando quien me 
haya herido con las viles armas de la baja 
m u r m u r a c i ó n , de la ca lumnia insidiosa y 
de la bur la i m b é c i l . Logro por fin marchar 
en busca de nuevos horizontes y de una 
mejor hospitalidad que la que a q u í se me 
ha tenido; pero, al marcharme de vuestro 
lado, les dejo como recuerdo un regla-
mento que, si sabéis compenetrarse con él 
y aplicarlo al pie de la letra, será la m á s 
f i rme y sól ida g a r a n t í a de vuestra u n i ó n . 
No quiero despedirme de vosotros sin 
aconsejaros ta obse rvac ión de los siguientes 
preceptos, para que vuestra a c t u a c i ó n 
societaria sea saludable y fructífera desde 
el momento en que estéis legalmente cons-
ti tuidos en a soc i ac ión . 
1.0 Procurad que ingresen en la nueva 
« U n i ó n » todos los c o m p a ñ e r o s de la comar-
ca, sin d i s t inc ión de ca tegor í a s , porque 
aqué l que quedare fuera será vuestro 
enemigo. 
2.0 Sacrificad en aras de la u n i ó n todas 
las bajas pasioncillas y ego í smos perso-
nales, para que renazca en vosotros ese 
e sp í r i t u de cuerpo que tanto enaltece y 
dignifica a otras clases sociales. 
3.0 No tomad nunca resoluciones de 
importancia sin contar con la voluntad de 
todos los c o m p a ñ e r o s , incluso de los de los 
pueblos; y no agobiad a los asociados con 
cuotas extraordinarias mientras no sean 
de absoluta necesidad. 
4.0 Laborad dentro de casa, es decir, 
dentro del c í r cu lo de acc ión que está a 
vuestro alcance, fy no prestar vuestra con-
fianza ni vuestro dinero a improvisados y 
desconocidos redentores, que suelen gas-
tarlos en medros personales y en fanto-
chadas. 
5. ° Consagrad vuestras mayores ener-
gías a despertar el e sp í r i tu de asoc iac ión 
por las villas y aldeas de la comarca, sin 
importaros lo que hagan nuestros reden-
tores m a d r i l e ñ o s , pues de la o r g a n i z a c i ó n 
de los pueblos, y no de los visiteos de 
aquellos depende el éxi to de nuestra 
empresa. 
6. ° Laborad como convencidos, y no 
como simples entusiastas; pues la convic -
ción descubre nuevos mundos, en tanto 
que el entusiasmo, unas veces decae, y 
otras peca por exceso. 
7.0 Llevad a cabo con c a r i ñ o y acierto 
las compras colectivas y la caja de a n t i -
cipos que en el reglamento se proponen, 
que estas dos cosas por sí solas se rán sufi-
cientes para atraer al seno de la asoc iac ión 
a todo el magisterio de la comarca, y acaso, 
de la provincia . 
8.° Estrechad entre vosotros los v í n c u -
los de solidaridad y c o m p a ñ e r i s m o , y 
unificad vuestras tendencias pol í t icas en 
un sentido cu l tu ra l y p e d a g ó g i c o , para 
poder actuar colectivamente en las elec-
ciones, apoyando en ellas a aquellos hom-
bres que como nuestro actual alcalde 
don José León Motta tienen demostrado 
su amor a la escuela y al maestro. 
9,0 Observad estos anteriores precep-
tos, y seguid laborando con tenacidad y 
constancia en pro de la verdadera u n i ó n , 
sin que m i ausencia les cause desaliento; 
pues yo s e g u i r é viviendo en e s p í r i t u con 
vosotros,como Jesucristo con sus após to les . 
y por donde quiera que vaya iré sembran-
do la semilla de la u n i ó n , hasta ver cons-
t i tu ido a todo el magisterio español en una 
asociación única con bases e c o n ó m i c a s y 
mutualistas, y l ibre de centralismos, oligar-
q u í a s y falsos redentores. 
Vuestro y de la cul tura 
M A N U E L R I N C Ó N A L V A R E Z . 
Antequera y Septiembre. 
JOSÉ CABELLO GONZÁLEZ 
hace presente al público, que su casa 
y servicios pueden seguir utilizándolos, 
lo mismo en los casos desgraciados de 
mortuorio, que en alumbrados del dia 
de Difuntos, para el que dispone de 
numerosa variedad de lámparas y fa-
roles de lujo y económicos, a precios 
baratísimos. 
Funeraria ^Lf l SOLeDflD" 
( C A L L E R O O A L J A R R O S ) 
ivos inseciicidas 
De venta en «El Siglo X X ; 
Quiere usted s a b e r 







la abrá en preparac ión? 
O R I G I N A L / S I M A , porque su asunto 
nunca se ha tratado en Antequera tan 
extensamente como en ella. 
Es CURIOSA, porque abarca materias que a 
todos interesan. 
Es INDISPENSABLE, porque para todos 
tiene algo útil. 
Es ARTÍSTICA, porque será confeccionada 
con esmero y contendrá profusión de 
grabados. 
Y es ÚNICA, porque no hay ninguna obra 
de su clase en Aníequera . 
Se traspasa Por tener que ausentarse p a r a asuntos de f a m i -lia sigue en tras-
paso el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Sol ís , 
calle Infante Don Fernando, (frente al Circulo 
Liberal). 
Además está en venía la mueblería de casa 
particular. 
R E M I T I D O 
Proyecto de una Exposición 
Permanente de industrias Textiles 
La antigua revista t ex t i l E l Eco de la 
I ndus t r i a que durante veinte a ñ o s viene 
d e d i c á n d o s e al estudio 5^  adelantos de la 
hi la tura y tejido en todas sus manifesta-
ciones ya en lo que respecta al ramo de 
c o n s t r u c c i ó n como las auxiliares de tan 
importante industr ia , organiza una E x p o -
s i c i ó n - P e r m a n e n t e de Industrias Text i les 
y sus derivadas y auxiliares, en la que as í 
el fabricante como el constructor de m á -
quinas o accesorios pueda instalar los p ro-
ducto de su especialidad, manera de ase-
g u r á r la corriente a r m ó n i c a que debe r e i -
nar entre cuantos, introducidos en este 
desenvolvimiento mercant i l industr ia l de 
E s p a ñ a , deban recur r i r a la busca de m á -
quinas y materias unos y a las diferentes 
fases de la p r o d u c c i ó n los m á s . 
En esta ocas ión en que el confl icto 
mundia l debe hacernos prevenir a las con-
tingencias que indudablemente se acarrea-
r á n en la feliz y anhelada hora de la paz, 
es cuando debemos preocuparnos en p r o -
curar los medios m á s p rác t i cos para que 
sea nuestro país uno de los que por su 
progreso indust r ia l tenga la debida consi-
de rac ión de que el desarrollo y per fecc ión 
de nuestras manufacturas textiles han l le-
gado a un elevado grado de explendor ta l , 
que son dignas de figurar entre las de 
los países m á s adelantados. 
En este sentido consideramos felizt la 
iniciat iva de tan respetable revista toda 
vez que llevando a la p rác t i ca iJea tan 
bri l lante puede esta Expos ic ión Perma-
nente, reportar sendos beneficios a todos 
nuestros industriales y m u y directo a los 
fabricantes de provincias que deben acu-
d i r a la a d q u i s i c i ó n de m á q u i n a s descono-
ciendo a ú n la mayor parte de fos adelan-
tos que a q u í se aplican en los textiles y 
sus anexos. 
Felicitamos a los iniciadores de esta 
obra tan plausible y no dudamos de verla 
coronada del mayor éx i to . 
Para informes dirigirse a D. W i f r e d o 
Paulet Despacho de E l Eco de la Indus -
¿ n a , B e a t a s 1 bis 1. í.a Barcelona. 
Tip. E l Slgio XX. Antequcra 
Los mejoras vinos tintos, legítimos de 
Valdepeñas, se venden 
en el almacén de calle Diego Ponce 
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